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CRITERIOS EDITORIALES 
Y N O R M A S  P A R A  EI, ENVÍO DE ORIGINALES 
1) Los originales se ~ublicarán, indistintaincntc, cn catalán, castrllario, iriglis u fraiicts. Los 
! originales recibidos cri otras Icriguas, si Ira lugar au pul>licacióii, secan traducidos al inglés. 
2) El original y dos copias de cada texto se enviarán a I1le.i i Imprrii (para Albert Garcia Ba- 
1 laña o Martin Rodrigo y Alharilla). Departamenr d'Humanitats, Facultar d'Humanitats, Uni- 
~ 
versitat Pompeu Fabra, d Ramon Trias Fargas, 25-27, Barcelona - 08005, Tels.: 93 542 22 16 / 
93 542 22 17, Fax: Y3 542 16 20, R-Mail: illcs.impcri@grup.iipf.cs . No se devolverán los origi- 
nalrs. 
3) Los artículos y demás textos deberán estar niecanografiados a d o b l ~  espacio y no ixrrdrr  
~ 
de 30 páginas (10.000 palabras), incluidos cuadros, gráficos y mapas. Cada rcxto dcbcrá ir prc- 
cedido de una página que contenga el titulo del trabajo, el nombre del auror o autores, direc- 
ción completa, tcli.fono/E AV21ail y núrrirru del N.I.F., así curiio uii breve resumen del artículo de 
aproximadamente 150 palabras en la,lengua original del trabajo y en inglés. 
4) k.1 texto y lo3 símbolo< que SF dcscr aparrzran c n  cursiva deberán i r  subrayados, y 10s que 
re desee en negrita, con subrayado doble. 
l 5) Las refereiicias bibliográficas irá11 al final del rrabajo bajo el epigrak Bibliografía, orde- nada alfabtticamrnre por aiirorrs y sigiiicndn sicmprr el orileri: apellido (cri rriayúsrulas), iioni- 
bre (en minúsculas) del autor. año de publicación (entre paréntesis y distinguiendo a, h, c., cn 
caso de que el mismo autor tenga más de una obra citada en el mismo año), titulo del libro (su- 
brayado), o dcl artículo (entrc comillas), editorial (en caso de libro), lugar de publicación (en ca- 
sa dc libro), revista (subrayada) y número de ésta (rn caro de articulo de revista) y, finalmcntc, 
páginas (pp. xxx) (en caso dc artículo, capítulo de libro...). 
6) Las notas a pie de página irán numeradas correlativamente en carácteres árabes y voladas 
sobre el texto. Todas las noras se incluirán bien a pie de página, bien al final del texto, c irán a 
espacio sencillo. Las referencias bibliográficas se harin citandocl nombrc (rn minúsculas) y ape- 
llido (en mayúsculas) del autor o autores, el año entre parentesis, y, en su caso, letra que figure 
cn la lista Bibliografía, y finalmcntc, si corrcspondc, las páginas de referencia. 
7) Los cuadros, gráficos y mapas incluidos cn 11 trabalo drbrrán i r  niimrrados correlativa- 
rricriii y ilrbrriii \cr ririgiiialr\, rviiñiiilii qiic sii iiiliiicro sea excesivo. Cada cuadro, gráfico o 
mapa, dcbcrá tcncr un brcvc rítulo quc lo identifique y deberá indicar claramrntr sus fuerites. 
8) La Secretaria de Redacción de IIIer i Impevis acusará recibo de los originalcs y la Redacción 
resolveri sobre su publicación en un plazo no superior a seis meses. Esta resolución podrá venir 
condicionada a la introducción de modificacioncs en el tcxto original. 
9) Ciiando Ins trabajos sean scpprados para sii piihlicación, el autor enviar6 la versión defini- 
tiva mecanografiada y en dirkette (rn cualquier vrrsión Word para PC o Mac). 
